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v rf •, r, H e ,I 11 (' r, All t r l\ g B t o l l o r. ]
allf dem Gehiete der
1I.lft im O..hirg' ... I.iG.
Ylt'il'lIl1ll '('n " ..i Fürd,·r·
Ritt r.•J, { .\1 ria OIhrich. 2:12. • :IG.i.
·hIiI'ßu1ljl. htr. I'inl' \\"ett ll{'wcrh ung. Illgl"
U.
Udlll"ill .\ Ifr <, I. \ 111. \ ·..rh md: I Ig d r- Il ut ('1I ·ii tr-rreichi h-uuunri-ehon
\ '" rhlltld ,- fiir Hinru n chitf 1111. .iI2.
Uh'l! 11 u 1)(-1'1 (;. ZlIm ""rll.lL! : .. Eilll' Erkl ärune der 1·:r.<l'hcitlulIl!l'tl d ..r
pl..kt ri cI1I'1l \\,eII,·Il". :I,i .
llilfl's I'IIUI. Il i.. Lok lhalm Tri, 1\1 .\laIl- und di« neuen Elokt riz.itiit-
wi-rk nlnjn-n der ~l.-Hlt Tri..nt , 7 17.
Unl'lh'r lJr, Ko rneliu«. Über dir kiin .t liche H..rst ..llung von Edplsl ..in..n. , ,'.
Uuh' .a l Edllllrd. ('ll{'r Ballonphotogmuunet ri»..i.i.
I :,
":IIIII1'r::"r Dr. ,,"rilz v, Blipf an die .. ·hriftl..itung. 10:1.
'I"'IIII'''!·IIIII pannun ' n im Ei nl 'Ion. :!-t:l. • :un. • 3Gn.
Bri.·[ IIn di .. ,"l'lIrifll..it un . H-t .
Zum Vort r !!; : .. 1'1 I' 10'1 U111'1' imc lind T, J. p..rrenhau in den
U.lall'l-II". .'i.:1.
. :II.:f'lhllrd/ \ iklor. Il'r ..I..ktri 111' 0[1'11 mit hl' Illden'r Bcrück. ichl i uni!
d r Ell'kl ro. tllllldar. I Ihm '. -tO';', • 74n. • 76,i. • 7 I.
":lIl1f'1l11allll Eduard. Ein!!;lI"l' 11I11.\11. tllltlln!!d,'r Heieh. wetterk rte. 151.
.\ nl l I!. hlr. \\ hrulljo( df' B il7.llInde d I' '1\ IInik('J" hci dpr
\ ' , rHtlllltli ..hun· dl'r I'ri\'utlnlln"n. :.?16.
":IIIo:I',..,..,'r Fr. ( ' I>..r di. r lIi"kf t i!!kl'it \ on ,'tii hen I'"ril nd,'r lil'hl' ll 'I' riig.
Ill'il IIIllllll'nt I'. • J-t I.
' :11"1 ind"r Il r . ( li. ku ion 7.IIm \'orlrll!!1' Jo.l'f Alt mn nll. 2ü l.
.':r"lIlI Il r. Il i ku ion zlIm \'ort 'I': .. \ ' erwnlt llllg juri It'n IIl1d Yer ·
I dlun' · In', nil'UI ", r~i.
1':1'11,' Karl Hil I, I' \. ZlIm. h7.i 'j""hri!!en .Jllhiläum dl'r el,'ten Gold·
"lIld,·,'klln" ill Kliliforni n. :ll::!.
. : , 1I,'r Dr. F Ii.. 1'h -I' d"ll ,I nd dl'r met lrolo!!;i.phen For.<l'hlln/l Illld
ihre Bcdl'ulltIlll: fiir d prl li ('1)(' I 1 n. -tu, • 26:>, • 30 1.
('ullrlld 111'. Zum Vortrngr-: .. Der I'I..kt ri ' 111' Of..11 mit 1I..souderer RNii..k-
..i(·lIti '1111" dr-r EI..kt ro. t. hkln r , ..llumr". lill.
Wnlt,- r. Zum \ " rl n ·" : .. t 1..,r \\' rwirt sclu It im ,..hir!!p". ·-t,iG.
('7.I-rhl'" LIJ(hd\C. ZUI Elll' ·hli ßunz. htr. ,illl' W"Ulll·w..rlllltlg IItl!!plp ,,,tl·
lu-it, ';'I.
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l: "rhll'r Emil. ZUIII ~ oll 11 I': .. ( 1)( r \\"a
l: ((111Ir Il r. Zum \ ortr g : .. ( "1'1' Bl-I
lila ('lIirwn lind \\'nl1.\( ' rk n" . ;l.j:l.
I ' ,
I I ' Ubrlld,'r Eu 'l'n. \ lIl m g \1. ~.. n .\ lIf, l l' lhlllg ..in, 1I0norn rt rif fiir
. !"iChl'h IIIlieh ...\ rheil .'n.. W.
Il i kll. ion iilwr dln ,'I H\t hn\l(IiClt; \. ,:? .
.\lItl'll!!. hll'. dip Aufnllhllll' de . ,I:idtehnul' untN die Agp lHlen
dl'r ,', al. I> IIlilmlt·r. ::!
1'1I )'1111 nr., ·tephun. Di.. t
FI-II..rhl' t 'I IIIljl. ::! 1 .
..'d lr...r ,. ,-hlr:: " Fl' rd ina lld
"Iu'rh 111 nr. Kurl. Zur Ent
Il'/l"lIlwi\. 7 1.
"'r 111\ ..1 Dr. Adolf. t'hl'r K rbid lind :\zN)"1 n lind derl'll tc hn' 1'111'
\ ' I'r \l cnd lln . J(i ';'17.
"rn'u: 11 . Zum \"o rt rn!!, : .. DI hydrod kIn: 111' J"r ftw rk im ,tp~'r.
durchhrul'h d I' Kir('hdol'fN Z..menlf hrik H. Hofma nn " ('0." ,:17,
1 rdUh'r .\lIton.•\ nl r llg Il "n tipI' L lho l'lllo ri n n d..r t Imi dlpn 11 01'11'
'<'111111'. I,-t .
Zur \\'11 11 1 \'0 11 \ 'c rw Itulljl.rillt'n. 35,.
"1'1,',111I111111, I li ku ion ZIIIII \ ort I' g : .. ' -" r" " lt u lll!.-j llri.<l pll und \"1'1"
wllltu lI!!. , 111" lIi"1II ". ,;,.
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\1,"1 Dr. I' ul. ErfilldulIl("1I d, I \11" ... 111. 11 ,;,,;,."..
\t11111 Hoh"rl. .'l'irdlllllll·IUII 111 d"1 IIr",k oll'
1'111<,111, r B"lolI'lllt'l chnit t» :I:!:I.
\t1It'r 1)1'. 1':1111111 11"1. I 111'1 d 11"11I" 11 11 11, I'
lI i. I' ur-nt n ..1I1Iidll·1I B, l11l1l11l1n .11
1' lIion \ 11111l(' ZIIIII.'I11117. d. ,rhhh.n
\1111I111111 ,10,,1. Il i,' B,'(I"1I11111 d, 1I1111l1
I' IIl<nt lll ["l h t llll ' t"I1 r-. :!IHI.
\ /II"'r1'1I 11. BIir-f 111 dir ... -hrift lr-itun I:!. 1,~tI.
I.
1I1111111l'rl("r 1)1' . .\111 '. I' III I' d,P \11\1' ndunc \ oll Ka lt im ,·II..m i ('11"11
I. Ihoflltorilllll. :IIIS.
IIl1utll ('h 111'. 11 ..111I 11 11 11 . BI i,·f an di, , -hrift h 11 unI! r I.
111I1I1II;:lIrl"1I 111' . Il i . ku ion ZUIII \'011r1l! ,I, ,I \ 11 11I , n 11 . :.?!l1.
IIl'1ll1 Ed llll lfd . 1)" 11I0 11 I rat 1"11 lt 111 cl, r I'h k t rr -hr-n F..!11·
I'hoIO!ll"lll'hi,'. 11.-,.
1I"r ""1'1. 11 ' 1"1 11 11 11 11 . EI/liin7ull' d, ,·Iittl,ri·r. dl h. i· r FI. nz ,J" ,[.
,' ludi"11 lil"'lIdilllll . :.?';'! I.
1I"rl:"r 1) 1. lI ulI , ,\1111"1I" lIIf "11I' 1:111 hh ßIU!' ""11<111 \ IllIn I dlllll
df' ,'t rnU"lIhildl . 7n:1.
'/t·rll/h.1I I)r. \ 1I l(. 1'1. r du • "1I17hlrm 1'1\111 d
,'1 i"k t"IT,·. IHI.
11.'r rh 111'. \\' illll·llII. I ' IH! di,' EIII\I i ,·mn·d,r ,I. 111.11 KllltllrZ\\l'(·kl·lI.
75 .
1I"rld,' \. l:r"IU t1"lIb,·r" " li d . \\ ' (lIIIlUII ' [ur 11"" [iir IlIlId· und fO I t . I
\lirl I'h tl l li..l.. Ar h..ill'r. 7 I:.?
'11"111 1111 1)( I " . Di ,' 11,,1711'1 l"r.lld"l1 IIl1d lIohz"r l"t/"lId,'n I" I I iliirl'lI
11 IId '1'l'Ill'lIyli ..11l·1I " ii, . 1111' rl'l' I 1I1>1I"Iz..r im \\ dd(' lind uf d"l1
lI olzl I'I"l'l"il7.<'lI. 7,i .
11I1111 Ern \, Erf" II(" im Bill '"n Zl"nlritll~dl'ulUp,'n. .i31.
11I . " ,I" d. ( 1,,·1' BI' III IUII 111 /llt idlllll "11 h"1 !'.irdlrm ..hinplI IItld
Wnlz\\{' rk 11. :1 1:1.
mudIlI.: ( r t in, ZlIm \ ' ''1I1'IIl(' : .. Ili. k ulrll 'lIni·h W it rl,i1dutl d,
h "h-j It "n T N·lll1ikl l " .. ,;' .
..-\ n l r ~ . hlr. I':in pI7.II1l/l l'illf' \u 1111. fur d
\1' ,'n o fI•.
Zu m Ill' ri('lIt d,- Tr ß. \ 11 (·11II :?7!1.
\) i kll i" n IHll I' (h'lI ,'1111 '''wdi.1l l. ~.
mUlldl'" 1.(''' ' Ii /llhi rUII/; \'(111' 'I'rlll',-zl1 Ü'!ll n im all~l'nll'illf'n . 0\\ i \'0 11
Flii('lll'n 1IIlI'l'l(plmiLJj i" l'" \ ' i('11 kl-. • 0:1.
11, hlll,lI lfll B , n i.. II O.OIlO 1'.1'1' ftiil)(>rlr
J lipid. • :.?, •• l.
lIu '11'1' Fr lll z, ) 'I'U('II' BlIut ..n im I dli lI"n (.
IInltZ1II1I1I1I ll r , \ r lll r . ( 1.1 I' mod. rn,' Flultl '111111. •
/truh" , Dr . K 1'1. 1 III I' d, W" "11 d,'r Z, tll I' 1111 1711
t. ell nik. :.? 1l .
IIr ,u'r Ed Ulrtl. (' h r Ei> ..nuf'\onkoru I rukl iOIl n. 3!H.
1111 hllrr Ilr , Io:d . t h .. 7t1lfl l·i I , ' 1'1111". 7ll.).
1I11t1 11 \ r t llr . 1 i..l1 l1 ..d 1'.lIl(l'and , r t. 33.
Zu r Ent (·hli"Uulll(. 1'1 r. ('ilI, W. 1II - "rlH1Ill:
ZlIr W IIiI dp \ ' ,'n 'in \" 1.·11 r. 1:1I.
.\ 1111I' lIuf 1o:r1lt'lI ll1l1ljC dl 1 r • 111'1 I , Iod, I I ZUIII korr ...
pOlHli"/l IId, 11 . liI Kli,·d... I:I:!.
I :UHI II\ Wil z '. • 11:1.
...
('111/111 11'1'1 \ , BI·il "lI( 7ur TI" ,ri. d,
11I 1111 r. I H.
(' \ Ihr Jo:mil. B. rh·h t d. I .'vi iOIl
(1.11Ir 1)1' . \ . Zum \ 0111111(': .. \\ 111
\\' " rl ik " . 7. 11.
('111 \) r. \ . 10' ..1I1i..1I. 111 !t·.lull" n
Ind u tri'·II. ';' I~.
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•"' llIift h'ilu ng. i:!.
/1\',,1' IllI f..ld t. :! IO.
!I o no llll '(11Ij( .. . ;':i I.
III lIr r FJi('(1Ji..h. Br iP[ n ll d ir'
Imhu' IIp\. I nll. Dpl. I nll.
I \l u ll .\. Zu r :\I\( I('I'lInll d ..
11.
lIahid"'r .TM eC. Di ku s ion iiher c1 r-n :1 LI h nu llen t. :.?lIall,·r. Ein nour- Wph l's w l,·m . 1:1..
lIan zd l Ir. H u bort . PI,,; Hr-rjinvr K ra ftwe rk e u ncl da \1 lum-nlal 'I'truiurn rk-r T r-ch n i «lu-n I loclu ch u k- 1.11 ( ha llolll'nhuqc. :.?ill.Hur t mu n u F r iod rir-h. Ill' ipf n d ir- Ndll·ift lpilunj.(. i'2 .
.. Lr-it ungsmn te mit Iinr-nr vr-ritndr-rlh-lu-r .'Iiilkp. • '2il.1I01l1l0i d E. t'h!'I'p:Hnp:~kl,,\·pn u nd d e re n An ('hlu13 an di,' Illh nk ll llllll1ungeu. • :1. L
- - Ilri"f an di!' :(·hriftlt·it un '. :ii'2.
II nZllfII. I! isk u; , io~~ zu 111 \'o l't ra g.. : .. \''' I'wl\(ung juri I"n und \ ' '' 1'\1 !tun .I ng ellleUf(' . h.l.
lI e tlrir h H ud olL Elektri eilt' F(·rnphotograph i(·. ,'y tpm Edou nl nt·lin.102.
II cl nH'r . ZUIII "\ nlra"p w('gp n Ein l'i"h l u llg d ,' r Z('lIl l'lllh..izun' lind LiJfl u lI 'im '"(' f(· i n~hH u P. 1 I.
lI erb t. Zum \'o l'( ra g" : .. Ei n npu~ " \ ·h r. )" te m " . 1:1 .
11"1'1111 nll H ugo. ('bpr K oll oid... :Zll!!.
1I" r r Ill3 11 11 ~1. Z..ich IlPri,;... h" Ermi ttl u n ' d,'1' (:., l dl \'on \ Uh lll rf (.I.1u IllPn.
• 20·l .
l lil i r . Dpmo n,;t ra ti on iibel' Ilutog..n... ~"h\ll'ißl'n und ,'e1l1wid.'n. \(i .lI ud lt' II"!!!! I"Hd . ZUIII \'ortragt': .. Di.. knufmiinnis('lu' " 't ·il .·. I,il lu ndf' ah ol\'i"l't"u T('chnik('J' ". :i.i.
i\nlrittRrpde Ill. nl'u gt'1 iilllt ..r \ ' c n ,ins \,or l ..lw r. 1:31.
1 'nehmC fiil' Em il Hitt ,,1' \'. F ü r l pr. l.iO.
I' ruj..kl. btr. t'l...ktri.ehp l "nl(' rl(m nd b lh npn dur...h dit' Inn 1'('
:tadt W i..n.· 1:1. · 1:1'2.
lind ' . 1>1'. F . \'. Lu ft. hifTnhrl ull d :,·.,,;..hifT brt. :13.
lI üll r r Kal'l. Zu m .\lIll'llg. bt 1'. '('hafTung \'Oll K lu h r" u lIIl·n . :.?!1 .lI iill i!!,;h" r '. Zu r I{t' olulion \\I'g('l1 lI ..rau 'nbe pinpr <lt hif'htp d ..rlf·chni.sehpn Arbpit. '211 1.
- Be pml'rs Lph('n und Erfindun l'n. 1:1 •
t",,' r ,·in .. npUfJ 0 1''Hili,; ,Iion d (·s Ipeh n i. ehpn Au kllnft \lp pru. i.'iß.Ot\o. Hri fIliI di" NC'hl'j(llt·it ung.. I:!.
II nll ma n ll I . Ber ipht iih I' di" E. kur ion nlll'h ~1""r.·O trau und Wilkml ilz. • 1:Z'2.
- Hicha rd . Ilpr il'h l iibt·1' dil' E.'kurHioll ZUI :tl'yrtnlhnhn. !ill.i.1I0h r n. ~I:"r \\'pnz('\' Zu m \ '01'11' ,,,: .. ('1."1' d 11 .' 'lI1d d"r 10 ... ruIngi ph('n FOl'sPhll ng und ihn' Bt·d,·u t u ng für d n 1'1' Ikti ·h.. IA·I,,'n ' .ICl..\ nt ru g \I!'gt' n Cnlf'f l iil w nl( c1 t·. H it·h. \1ettt'rt li"n 1('. 10, 51.Zu r Enl~phli(' 13u nll. 1.11'. pim' \\,..tlh,·\\l·r111I1l11 'n '. I. ('nh il ilIIn ll' Il r. I'ud. Ent t'ldi"Uulll( \I "j!" 11 l'illf' \\''' 1I h!'I\('rb. fm dt 11 Il L1ld(' T"..hni (,III'n .\lu ('UIIIR in \\' i,·n . ill.
Ent ...hli"llun'. htr...in" \\'('t t b" I\C 'r111 I1ll( ,l ng"lqc(·nh,'.I. i lIl i" (; r u nd 'i l7o(' d ,,1' nwd"l'I1111 I>" nk m ll pfl('g(' I,... Ki,dllll1'" tll llli" l'Ilng" lI. 17n.
llru srh kn Il r. "\ 1'1ur. Ili k u iOIl iil}('r d('n .'1,.11 hlllHlinl> l. :!
II hU !I " rmn n n. "bpl d"n kOIlll/H'...li"lI"1/ BIi(·k d. I n '. n"'ur .i:lh.
C: c'h allc'r Dr. Fram.. El'g:inwng dp .'1ift bl'ip(. cl.
St urlir-n t ipendium». :?i!l.
- - Di ku ion ii1.('1' dr-n !tllal~bnudipn'\' :! '.C :rr~td (:u t. v Rit t er v, Di ku. 'ion iil» I' den . '11111 b uuli ..n I. .)
c:irtl,'r Dr. Rudolf. ('1",1' rlr-n in rk-r T'urbim-nt ln-orh I!phtiiu('hlil'llf'll. \Uder H vd rod v nnm ik pnl l,'hnlen Rpl(rilT dr-r Rea k t ion. :i:11.C:llldrllllll;d 11 ('i 111ich. \ ntr g. ht r. :1r-llun nahmt dl' .\ u ohu • Iurdie bauliche Enlwil'klung Wien zu nuhreren .Art ikelu ii hr-r Hf' ulif"rnng~fl'Hgpn der I nm-n-n ~I dt. :!i!l.
('hpl' c1i" Bf'. 1'1 7.11ng. prn x i de Ei "nhahnmini tr-rium . i li.C: .. lhll'ill Knrl. Brr-msrr sultntr- einr-r I' " r-lturhin« von :11"11'.'. • :1!li.C:rilllhllr:: Rudolf Ritter v. Ira nk Iiir dito Ehnlll!! nnliiß lir-h pin"r .iOjiihri ' ..n
:\Iilglietl chuft , 1:11. I.i :!.
C:r ::" r Huuo. :\Ioclprnp Fuhrikbuut en in urmiertr-m Bet on, • .i 0. '1',1.\".
• GO I.
C: ru h llla llil E. Zum Vortragr-: .. C'her Flußregime und Tal I' rrenb u indr-n O. I lpen" , fi.3.
C;roli!!. Zu r Rcsolut ion we 't' n If t' ra u~gll hp einer (:p ('hidll,' c1"1 tcchni eh nArbeit. :zn l.
c:iiutlll'r Ut t o, Zu m Ant.rng wegen •"puhau clr- k. k. I',dentamt(. 10.
- - - lJi ku . ion über dr-n .'lllI\t. haudienst. . 10 . :z•.C; III1 ,', rh Rudolf R it tr-r v. Di ku ion über den .'1' I Il1udi, 1 t.C;1I11111l1l 1l Emil und Lud wiu \ \4'11 . ('1)('1' (11 Auft n-tr-n vun ('hIJl'ikk"n SOli ir- dr-rr-u Ik r-itigung hr-i Z('nt rifuzalpumpon. • . :.?!l.
J •
.l li" ,' r 1>1'. ( : u t,l\'. (" " '1 Eh'klru n" n l i i .
Jaroli lllt k A. B ri.·f /In d il' :,·hriftl..itung. :.?\I! I.
J Uli '; 11 1'1' I{ud ol f. Il il' !!"\lii ' hl .. BJii" kp iil"'1 d..11 [ 01\7.0111113 1"'1 • d. In '.
• iO I. T uf. 1. ' .
k .
K III,,'1 I 1'1. ( 'I .!·!' pin npl'" \ \ du hl' n 7.111' '1 ' 1'111 ,,1"'n L, IIn' d. I'
·(·l'. lt"tplIl io n. · AIrf!!11 1>•. • :15:1.
li nulhlll 'r Ut to. lr isk u. 'ioll Will Vortrag : ,,' 1'1\1 il t un '~juri t en und
"l'1'\1 1111 ullj.(sillW'lIil'u ro", Ii.'.
ll u ) " r 1'/11'1. I:: ill'eh nl,\ " Anlauf. und .\11 h 111' riod der DI'IIl'k\\n...r-
Ill'bt'!ulI ,l'hll1('n heim B,·\ri..bc durch \.e\\i('ht ikkumulatun 11. * iOli.
I·.rmlltlurlj.( d I' h-in tcn Eill vhnltzcitdnur-r lx-irn Bet riehc dr-r
1J~'ll('kll'a :;l'r1wh"/IIlIsl'hinl'1I rlurr-h ,:troß I' hvdr ulisch Zent rnlen
mit uu-hrcron \'('1' ..hk-rh-n 1",1" tl'tt 11 n"\\it'ht.·nkkurnlll toren. * l'.'i\.
Leopold. I>i kus ion iihel' dt-n ,'lallt baudh-n t. • ~.
1I11 .lft ·t1 ,·r I ~p l. Arch. 1"111'1. Zur Zu , hrift u" Hei chskrieg ministeriums
I\eg..n ,1~rha1l~1Ilj.( d ..1' Fa. IIdl' de :\Iinlli\l'rilli/lebiiuol. 111'2.
Zu r-hrift , ht r, d call'/lIl ,Ikllkm I. Li\.
• 'aehrllf Alln-d :\1 l' e l. :!:l:!.
1I1·11I1I. ZlIm "0'1 rage: ooTl'llllU'l'IItUI.pannungell im Ei -nbeton" . :?l:l.
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1I" ss "III"I':< l. e lx-u und EI't1ndllngl'lI. 1:IS.
lIf"stathI1l2. Die t echui ohen Fortschritt» nuf dem C"hil't" der Feuer
- . 21 .
11, ·ti IllIllUII;: Io(p,K!iiti. clu-r 111'll\d lin ic'n . Trigononn-t ri«..lu- Liing, 11 ·
•., • ·>t • J I • 'ii TI ')TI
11, ti l~; lI l1 n-::f:1I dt" illi"I:nai i:.;',i";1 l'nion \"ll'tl'ugl' zum ,''''llItZI' d,
,pwerhlichpn Ei!!"ntllm.. Dit' Illlto'nlreC'hlli"'lt'n . :1'-.,.
1I"tulI ·ß1,'ph ru h r· Pfiih lo ' . Ein.. nu I(diihrt" (:I'iindunl( mit n.· 2:\11.
·Bogl·nhl'iiC'k,'n d,'r Eis" lIhahnlinit' Klaus .\gollitz. Il i,' I': i "n· - . 11.
Ili,' \ ' o l'seh l'ift " n fiil' Ei ·"n· - . ~;i(i.
in dl'l' :'ololll,m,'ntalarchil"ktlir. D.. I' Ei "li, ,. 2. I. T tf. 1\' .
· :'o l( m sN·Au· chliU . \ ' u rl ,,· r i"'l\. I L I. B,'richt. ·tl71i.
:'010.1('1'1\(' F,lhrikb ut(-n in armif'l't"lIl - . • .-. !I, TaL \ ' , • (jOI.
'I't'rn perat 1I1'.l'allnullgt'n im Ei""Il' . 2 1:1, ·:11\1, • :Ilifl.
1C"luJlhalk"JI ulld ·:-;iiul..n. \ 'c l' ~u t' l l( ' S"hiil,'s rnit Eispn· -. (j.j-l.
- zur B,' t ilflmllll!.( ,k' (:It'it widel'stnnd,·. BnC'lI:,e1 Vpl'Hudll' mit
Ei. en· - . ,;i(l.
1II'IIIJI,·j_,'rJlf' Balken. \ 'I' l'supllt' B"I..-)''' iibel' die Wirkung der \\i ..d"lhoItPII
Belastung auf - . • 10!>.
U"tollkOJlstrukti'HII'JI. ('hpl' Ei 1'11· --. :I!ll.
U,'tollqll,'r sr,hlliltl' . Spi,aln rrniNullg in der Ill'urkzon lIIud,·jehurl h!
1)('1111>'1'1'1I hter - . • :12:1.
ICdollsiiult'lI. , 'eue voll Pl'oh 'l ausgefiihrtr \'prHIIt'II(' mit Ei 11· . • :Il~l.
Uetri,'h dpr DruckwfI st'rh"I,,'maseh illl'll dUl'eh I!I'lIUl' hydr IIIIL eil!' Z"II·
tl'llll'n mit m"hrerell V('I'. dlit'(ll'n 1lt'ln:<tl'tl'n C"\> il'\lhllkkurnul tol,·n.
Ermiltlun,ll der klt'in t('11 Eill l'haltz"ittlall"r b"im - . • '.il.
dllrC'lI <:,'wil'\lt ,kkllmulntof'('n. Ein:«'hnlt ·, .\nl.lllf· lind All ·halt.
1"'l'i'Kle tier Il n lt'k \111 ·~,'d\l'b" nlll dli lll'lI ''''im . • iOtl.
ICl'lri.....,. ( ~ ('H I lIld lH' i t !'l t, I'hni~l'\H' EillrithtUIl/l" n in Fablik· n. l i G.
Udrio'h -krult lind d" \\'a .. l'rH fiil' kiin tliclll' K iih lnn ln ',·n. :'oliw'ihlllj.(,·n
nllH d"1fl H"l'idl tc ii bel' d"l1 I. I lll t'm nt iUlud('n KUll,lll'eU fiir K ·dtt·
illdustrie in Pn r i I!lO, . Il i, B,·dplItling dl'l' . :I!lO.
Ut'1.t'irhllllll:: der Lokumo t i\·"Il. I': illhpit lit'h , . W;1.
UiIllIl'IISchillllhrt. V I I I. Y('l'band lng dc' ()" lIt s" h ·ii I"rn·iehi C'h·lIIlg rio
c1H'n \ ' 'rhnndeH fiir ..i l:!.
IUl'rhrohr· l' fiih le. Einl' au grfiihrt .. ( : r iind lllll( mit B..ton· n.· 2:ln.
Ulf"rh-rh\\I'i11l1l1g. • (~IO.
IIlirk d,'. Inl(enit'lIr. (l bpr d" n kUlIllllpl'ziplI,'n "i:m.
UuoI"lIhIlCh. \\' ett hl' we rh zur E ria llg llll ' von ,'kizz('n fiir "inl' kl1tholi 'hf'
Kirehc in - . :11.
U hlll !'r laloI. H a u t),l'cn ulld Zil'I'\' I' 'ph lllllnw' n ill Ei "n. tc'ill ( ). I.
TnL I.
UU;:l'lIhriirk"1I df'r (': i", 'nhahll lin i.. r la ll ,\goni lz. Dil' Ei ('nl)('toll·
, 11.
Uuh rlnrh \""1 Ba IIIfl,llart eil. t' hel' d,'n ( :a :<llll . hl'llt'h all. delll . I t .i .
ICllhl':< slt'lIIl' uIIlN lIe rii"k iehtigllll,ll ihl'(, .\llwl'lldulllo'( 1o(,'biNr. ihr, I'
L L tlllll(:<fiihi ,hit li nd .\nHehaITlIllg. kostpn. Di,' \\'n ld d,'r . 2-1:1.
UUhrllll!(I'1I mit hl'SOIH len'r BPriieksir h t i,llu ng tI.. ,'toll,'nvurtri,,],f' ill
dpll .\Ipf'ntllllllt'ls. (11.1'1' ma ehilwll betrif'I,,'nt' Gf' t ..ill . -. • 1:1"
• \'i:l. • 1Ii!l.
UrulIl 'rl'i1l1'trh'b, '. :'o1'KI I'\W - • i:! .
Urt'lm... lI. Dil' im ,llIhn' IOOS m it dUI'('hgf'I"' llllo'n Oii t ,'rzul(' nusgdiihrtpn
\ ' ,,1' uehl'. 200, • fi2 1, • li:li. • (;;i:1.
Url 11I-1' lI\tatl' l'illl'l' I' I' f'IUII bilW \'on :100 1', " • :lHi.
Uri,' 11' 1111 di,' ,'phriftlo'itung. i:!, 1O:1.2!l!l. • 112, I" 11 1, .'i2 I. • ,i'l.
11211, (i'.j, 7!ltl, • ' l I.
Uriirkl' iib"J' d"n Iso llzoll u U I"'i :-;alo'ano, Di,' g"\\;'lbt,· .• ,01.
TaL L'.
Uriirk"l1 elf'r Ei. l'nhahnlillil' Klau .\Io(lll\itz. Ili Eist'lIl" tOll· BOlll'n
11.
Urilrk"lItru;:\\I'rkl' mit 1 alo(l'I' ..hl"J' .\ lIl ln,ll ' f'lmg. ELNnl' Ei ,'nb tim.
• i:m.
UriiJlII. I)('utsrhl'l' Ing,·n ipu r.\' 'n'in in :'o (iihn'n. \'Ol':<t Illd \\lIhl,'n. ,i.i.
Il rii 111 (.\[ "hn'n). Wl'tthpII'l'I'h, blJ'. ,"'hulll' b-ud". 2 1:1,
Urii\. .\lontHlli:<ti:<t'her nllh fiir dir' 1!I'I)(I'('\'iNl' 'I'pplitz, IIl1d I' o lllll tn ll.
• 'ell\ I\hl eier Leit u ng . 11;; .
m~t' lI b 1I11 · (: iil l·r ln rifl'. ('hu die Er lll"OI"UII d I . :11.
- ( lledKehll"," lllIhll). Di(' moluunmodani ehe - . 7n:l.
•:1 t'lIhnllllll llit' Klau - ~'lllitz. Dil' Ei. -nb >ton· B )~(>l1hriil'ke der - . 11.
1':I~ t· lIll1l l1 l1z ii",' . ('I"'r ein eillfa,·he. Verfahren zur Errnit t lunu der Fahl"
zr-itc n de r - nuvh der Lr-is t u njrs fähig kci; der Lokomotiven. * 2 :1:1.
* :!·Hl. Tn f. I I.
!-:is t·lIht·lu lI· Bo!!clIhl'iick"lI dor Ei enbuhnlinie Klau - .\ ronitz. Die
x i I.
lJ i,> \ ' III" eh l'ifle ll Iür - . :!.ifi.
in dl'r :\(oll um"lIta lal'ehitl'ktul'. Der . * :! I. Tal. 1\'.
T empe ratu r, pa 11I1U lIgl' lI im --. 2 1:1. * :un. * :lliH.
1,:1, ""hdu"hul """ und -Sä uh-n. \ '1'1'. uche ,'chiill" mit - . ti I·t
- ZUI' Be t inunu ng dl' ( :I" it wid ' l'. t ndr . Bachseh e \ ' r-uche mit
• .iO.
1':is'·lIlll'tollkulIslrukliulI.·II. ('Ipl' . :WI.
.:i ,·lIlll'tulhii llh· lI. • 'PUl' "011 I'rol",t au i(efiihrte \'t' r~ueh l' mit -. * 30 I.
f.I.'I·lIs td ll (Hiih m"l'\\nld). Ha usty pen und Zi rve rschnlungen in - .
I, Tnf. I. .
1:1, '1' 11" Balk'·lI. Ve rsur-he Be r ry , iih, I' di to Wirkun~ dr-r v i derholte n
BI'I"KtUlIg nuf beton - - . * Ion.
Ei 'l·lIh"hn.Hrii"kpI11mgwol'kp mit wagrcchter .\ u flagl·ru l1:.!:. * 7:W.
. :1,,'1'1I" 1' Da ch hind e r. Zur .\lnt l' ria l,11I niitzung de - . * !'i!l-l.
O berha u m it \\'n IHI Pr k,·ih-o lTid lt ul1/!. * .i O.
I:h 'klrlsl'lll ' Bahn in Östcrrcich -! ngarn. Zu m füllfulldzwnl1zi!!jiih rig" 11
G"d"lIklllg,· d"r ,·r.'t'·l1 . * 1:1.
Ba h lll' lI. (Ja W" rd " l1 1I11d \\' dl ,l'n dPr . !lfi.
"', rnpl lOtllg1'llphi ... Sy . !t'm Ed ounrd B,·lil1. 1112. II .i .
\ ' nt<'I !!rUlId ha h l1ell dllreh die 11111<' l e . ·tHIt \\' il' l1. I 'ro j"k t. btr.
* 11 :1. * 1:12.
W,·II..n. Ei lII' Erklii ru ng d,1' Ersl'heillulI/o("11 dl.'r - . 3,")"
I':h 'k trl , cll t' r () fplI mit hl olld'l'er n " l'iick- ich t igu llg d"r Ell'ktroKtuhldal"
tt'lIulI!!. Dl'1' . 107. * 7 !I. * 7H.i. * 7 I.
1~1. ·k f r l s..II.· I\ l'Il ft ll'N k im St"I' l'dul'ehhl'ul'h d,1' I ' il'l'hd ol'f('l' ZemPllt·
f dll'ik R. lI ofmn llll " ('n. j)1I hnl)'o. . • :17.
1,:It' k trizlt :ib l:' ·M·tz. ElIqUt'tl iih,·1' dll; . :!oH.
m,·'tofrl zlt iilll,·rkallla::1l11 d ,' 1' Stndt Tl'iplIt. )J i,' Ln k llihllh ll Tricllt - :\11I16
ulld di e IH'U('II - . 7 17.
1':11'1..11',"11'11 . ( ' hpr . 177 .
m,·klruKlalllda r~tl'llllll l: . 1)1'1' I'll'ktri""'ll' ( lf"l1 mit he ondl'r I' Bl'l"iick·
ieh li'u ll~ d l·I' - . 407. * 7 111. * 71\,';. * 7, 1.
1~1I 1:1i _ ..III· u lld IIlIu'l'ikllni eh (:l'rieht hör ill l'utcntl'loze ('11. Eilli c
ElI! ehpidu lIW'lI . 77;').
":II::lIsl'/,,'s 1'1I 1" III/o(l'set z. t' hl'l' dns m'u" H.').
I~II Ilu,·I,· iih"1" d a EI"kll'izitiit gl" 17.. 20ti.
di,' Hl' fo l" m d .., I' lIt l' lItgese t zl' . . !'i:l.
1·;1I1tl.·..kulI:: ill I\ nli fol'll il'lI. Zum sl'chzi 'jiihl"i 'Pli .lubiliium der Cl'slplI
( :old . . :I-I:!.
1':111 ..lIddllll ;:I·1I " II/o(li,ehPI' ulld 1I111t'riknni t IIlI' (:l'ri"hl hMI' ill I'n t e llt ·
pI"OZl'. 1'11 . E illigl' . 77!'i.
•: lIl1lii ~ " r ll ll" d, r ,··,·illko hlt· . Oll i, iihcl" dil'. '"h lnm rn 'l'lI illllUII!! ill l ' ohl l' lI.
' \l i eI"'lI. t 'I" I' die . 2 12.
.'l o'lI '(' z u l ' UItUI'7.W' ·l'k ' lI. ( 'h,,1' dito . ,.'..
1:1I111 I..klll 11 ;: d l'l' modl'rnl'lI I' ii lt t't ll 'h llik, iiht'l" 13 'seh tTulI~ lind EI'Zl'IIj.(U II!!
VO ll I\ ii lt l' . Ilti,
•'1lId tseh lll' lIhllh IIl·11. Di,' . * .')011, * .i:!.'). .i t I. ,iH l.
IIl1d \ 'l' l'h l"e il ulI/o( d l', Di,' , ..Iuwl o l. ill HIIUllInd IIl1d dip mod 'I"n:tl' lI
1 ': l' l' lI n~" 1I I'hllftl' n lIuf dl'm I:l'h il'l l' d,1' ,(·hitTmn>l<'hillL'. :17:1.
1~lIl1liirr (, 7.11 dl'lll ) ' 11 1'1 W UI"IlIh.D' ·lIk lllnl ill " dzhul"g. * 7.11-.
•:rhha u r,·..ht. (hN . Ilil.
l :rllll,llIlIl: t:lI. B ('n1l'l . Lt·hell und - . 1:1 .
- d e I' .\ lIgl' Il'lIt ,·n. 77.i .
l~rrul ::l ' hau g' ·lIo. 1'1l.""h nfll id lt' l' T iit i 'keit in I' rl'u Ol.'lI. Zielp und - . 7So .
im Bnu l' , on Zlllt r ifllgnl p u m pl'lI. * ,'):11
I:r ;:"hlll, ~ l' d l'1' " " 1" lleh sfllh l'tl'lI mit 'I'nph I I 'Pli und Il.'idllell Lo ko·
mOliI'l'u nuf d l' l' !..n)"dhllhll I'm~, . lod m ll' Do h rj - . I,i .
l :rIIlIIlIlIlI:K'III'1I 1 d e r pl"l'u Ui " 11l'1I ulld d, I" ii !t rrt iehi hplI. '1.1111.hahncn.
Di.. o rj!1I lIi 111ion d l' "xl'kutin'n 111hn · ..i l .
1':rkt'lIl1ll1bsfi und d,·...·11 p m kt isdll I" DUI'l'h h l'uph im BIIU ,'Oll T Ul'ho·
motnl' l' lI. T h(·o ...·1i <'I1l' . .'iI!I.
I':rkllirllll;: d N' E I'. ph l'illllll /o(l·n d l'1' .. I"ktl'i clw n \\', Ik n. Einl' - . :l.j~.
I~rllliltlllll :: d Pr Fllhl'zl' it"11 d l' l' Ei. ,'nh dlllzii '" nqeh dN Lci 't ullg fiihij:!:'
kl'it dl'1' Lokllm llt in 'n . Ph 'I" I'ill l'inf eh \' rf hl"t>o zur - . * :!:I:l.
* 2 l!1. T n f. 11.
I: " tll lt "011 .\ u fwl'l' fd llu lI1 l'n . Zl'i,' npl'i I'h!' - . * :!OI.
k it'in tPII Ein '"ha ltZt'itdnul'l' " ..im Ix,tri h der Ill"ul'klln ,I',
h('h l'm a chi n" l1 dur..h /C I·O U.. h.I dmuli 'Iw Z( nt I" 1('11 mit m('hn'ren
1'l' 1"l'h i"dp n " "III"tt'l pn t :Pllich tsn k k u m u llIlo n ·11. * .11.
. :rlll "lIh:lIl1l: d, r E i ,·nh 'dlll·f:iit"l"tllrifl'. eh, I" di -. :1I.
1':rrulI"t'lI ..lIall'·1I lIuf <I ,'m (ll'hi,,!t· d r ,'dlitTm ·1 in. Ellt ll iekllll1j.(
und \ " ' , h l l' i1u nll d ,' ll i(' l' llIIo t lll in l{u ß lnnd und die mlldl'rII.t('n - .
:17:1.
. :..,...11 ,,1111111 " '11 d "I' l'I" k t l"i 'dll'n \\'l' lIr n. En\!' Elkllll'un ' dl I' • :I.i .
. :rs": !'I" k t ri dlt· Bnhn in ( , lt' ITPil'll· I ' ug ll n ZUIll fiinfulI,b:\lllllij!jiihrill ,'n
t, ptI,'nkt il/o( p d,·1' . * 1:1.
1:f\ldl"rulI;: ti p I' \\'11 "'I'\ll'rk,' d'l Slndl " o,,·n . * -I1I.i.
1':rzh.'r"hllllrt·,I,·rl·. :\litt l'i1UlIg"lI nu dpin, U n :?'IZ.
.:rZ'·II ;fIlIl:l von K ä lte . Die Ent \I icklune der modernen K ältetechnik,
über B ~phalrun!! und -. ' !G.
. :rzld lll ll:l der Fichte in \\'or lik . \\'eit .tä nd ige - . 7.i,.
1~lI ru ll ii i . eher Lokomot ivbau, \\"c hselb eziehungen zwischen arnerika-
nischem un d - . :'i,il.
. : \t l1\"t'1I 1" 11 \"t'rza ll1111 II!-l . Bercchnunz der I"r ümmungsradieu der Zahn-
tlu nken bei -. * 72-1 .
.: \t'klltil"'r Bahnerhnl t urursd iens t dCI" preußischen und der öst er rcich i sehen
Stuntsbahnen. Die Orgunis, ti on des - . ;;
.: vkurslun in das A. vlhau. im X I I. Bez. * 470.
- - -
hyg ien is" h(: I IIKt it ut in \\, iplI. -141.
- nach .' lii hl'.·Ostl'llu und W it kowit z. Bericht. * 42Z.
1': zl'lI.riscll ,· Druck belnst ung. Cher - . * !l2 .
.',
. 'llh rikh llllh·1I in urm iertem Boton. :\Iod ernl' - . * ;i n. T u f', \ ' . * (jU.1.
. 'lIh riksl.... rl ....e . {;e:undheitste<'hnisehe Einrichtungen in - n . 17G.
l'arll ;:I'IIIII'" der B au - und Eisenbahn- Ingenieure. Bericht über die Ex-
kursinn ZU I' Str-vrtn lbnh n. * .'iG.3.
- - Bpl'!!- und H üt ten -I ngc uieu re. Teilnnh m : kundgebung aus AnlaO
d es Gru benu uulücke in H dbod. I-I.i .
- - Zuschrift der Sekt ion Loobr-n. ht r, ::'chlllTung eine s Zentral-
OIWIIll'S für die montanist ischen Vere ine Österreichs und die Griindung
e ines fuchlichen Zent l"a h-en ' ine" . Z-I:!. :!!JI, ii;il.
- - -
\ ' l'I'fnssu ng eines Dienst vert ragsformula res. :3-1 1.
- - Änder u ng des Honorn l1l1 r ik ". ;').il.
fii l' Elekll'01t·ehnik . Zur \\'a.hl "on " l' I"\' ·lIlt unlls l'ii ten . :l.i
- (: l'KUllllheils!t '(·hn ik.•\ nr e 'lmg " 011 \\' i t Z. h tl'. T l'e tfung \'er·
k!'hl's le('hnisl'lll'l' OIWlIIislllionl'n durch )n" enieu rl' . I-I,i .
- - . \ n 'p l"uch ,' dl' neu!!l'lI 'iihltl'lI Olllll annl.'-. :107.
- - -
Bel'ieht ii bl'1' die E.·kur. iOIl zum Baue der 1I. H oeh' (l!l' lIen .
I..itung IIl1 l'h Tullllerhne h,l'l'l'Oha u lll und Hek a wink!'1. * 7-1 1.
- - I' a t l'n tw e 'P li . Rl' 'o lu t ion Wl' en Hera u sga h e eilll'r (Je .·ehiehte
d l'1' 1ec h ni,ehl'1I .\ rhl'it. :!HI.
- - \ ' e l'wn lt ungs. und \\'irt sehn ft s t eeh n ik . Antl'lll! ß I LI d n i g, htl'.
Einsetzu ng eine .\u:sehu5: s fül" dn:; Liefcnmgswl' en. (\.i.
- - -
I'l'og l'lllll lll dl'r juridbeh'ökonolllischen \ ·o l" t riige. Iül,
1·'acll l!rlllll. ,'l1·AUK,'eh ii.."c.
B a u· u nd Ei ..enhahn· [n!!l'n ieu l"l' . ZOO. :17-1.
Be rg. u nd Hiilt cn ·) n l.(l' n il'u re. ZOO. :34:l. 5.i l.
Elckt ro t cl'!m ik . 1 :1, :3:'), .
( ;e,Hlnd heit 'lech nik. In ' . :107.
:\la sch in cn .lngel1ieu rl' . Itl .
I' nt ent 11" 'sen . 2 1tl, 77,i.
\'CI'II'1l Itung~· und W ir t. 'haft , tedlllik. tl4, :?:l:? 5:15.
,
- ·Bcriehte.
.\ rch it l'k t u l' und Hoeh bnu . 176.
Ba u · und Eiscll lla h n-l ngl'n i ·ure. 7• . :!-I:I, :!7:l. :174. 4:3R..3 ':I. 77 H. ,:17.
l k ·I'j.!- lind lI iitt ,'n -l ngcn icu n·. 1,I.i . :!·l:? * 2!l1. :l-l l. -I::.• !'i;il. ' :17.
Bod l'nkllltul"- ln!!pn il'url'. 7 12. 7.iR. 8:37 .
( 'h!'m il' . I:n. 177 . :1O ' . 107 .
EI<·kt roll'l'h ni k . !lti. :~.'i• • 40 7.
(: psundh l'itst eehnik. 1-1;'. J7ti. :?O!l. :l\l7. * l: lR.
.\11l"l'hinen·ln 'l'nieul"·. wo. :l:?li. :17:1, ,i W. .i :H. !'i.iI.
1'1l1cnt wl' en. H.i, 2!l(l. :3.i7. 77.i .
" " I'wn lt u n~s - u nd W irt 'eh nft Ktceh n ik. Ci !. ItH , :l:!ti. * -I.in, ;;:1;'), .i;;.
Ent 'e lHlu ng von :\l it j!IiN!t' rn in .\ 11 : ehii "e .
.\ rph ilL'k t ur und 1I0ch llau . J7!i.
Bau · ul1d Ei",' nhllh n- Ing,·ni,un· . ,' :17.
Herj!- u nd H ii tt en -J nl!l'n ieu rl'. 1·1;').
1'111enl II"p:"n. 2!1O.
\, pl'I"nltungs- u nd W ir ts..haft"technik. li-l.
- I-:.·kUI'" iOlll' n .
BIIII- u nd EiKl·n hnh n ·! n!!l'nieurt'. * 42Z. * .iU,3. 77ti, ' :1 .
(: pRul\(lh eit ~t ,·chnik . 111. * ,t 70. * 7-1 1. * 7 n.
:\In. ph illon . ln!!ell ieul"c. 77n.
• \\'ahl l' o n;eh liij!l'.
.\ reh itek t u r und Hoch ha u . 171i.
Bel'g . und H iittl'n · 1ngl'nil'un'. 11.•. :2-I:? ;i.i I.
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Illl m " fwH~sI' JTi i l' kl l' it " r mit \ 0 11 pine m •"t'hwimmc r ge 'lpue r ll ' n
Il l'lll' k m iI t pll·in· und - 11IJ sln l.h·.'nt ilen. •'chumml7l " Co.. Lt'il'zil/ '
I' la g wit z. * H• •
WasscI :tIlIHl sn'l/lcr fiir J)lll1ll'fk l'" ('I. .I I/l ill. 1\'",1,1'. Zittau. * :I.
Hohnl'illig,·r. Fril= S chl/ iltl " 1I11d '/ 0.11 {\ ;lIlIlIIl, I ;I IIZ. * I I:?
\ 'o l'l'i,·h l llllJ.! Zllll\ Ah :l'I,,'id"1I \'oJl 1"lii igk cil l'JI 1111' 1:11 e il ... 1('1'
Dii l1l l' fl'n . 1l""III. r " Iliihr ;Il'1. r . m. I,. 11.. ~l aIlJlh eilll. * 11:2.
Io:inm Uf'fl1l1g fiir W ITohrkt·: 1'1. I' mgrr J/a hilllldHlIl ·Akl.·
Ge... ('mg. Li.·I"'II. * 11:2.
1l11lllpfiihprhitzl'r fiir II pizr öhl' 1Ikt- 1'1. Karl /I . 1I 1T~" l\ aleIL~l'f'
hpi Berlill . * IiB.
Heizröhn'nkl' cl. !':dl/I/ rl! 1' ,,[ud ', Bl'rl ill . I i \l.
.i (i.
-ton.
ws.
titill.
110.
:20:2.
1)77.
i ,;O.
:1I .
.-.lI:2.
n!Jl."
7,i..
ilH.
;11. ' t .
:l'U-t:l.
;!tin.
(Bear be it et VOll k . k. Regierungsrat Karl 11 ö 11 e r.)
Klassl' I. \1I1h,'rl,1I1I1I1: 'Oll IlrZI'II • .1Ii Ilt' r;aIi I'1I IIUt! Il rt' u usfolll 'u . 32.818. Vorri chtung zum Ausblasen der Heizr öhren von Dampfkes,; eln .
.l ulius Al rnndrr und . l ugll,<1 Weber, St endul (Deutsches Reich ],
;l-4.iOI. ~la~lll't ischer El'zHI·heidol'. G/l8111/' Ir. LUI/llucrg in Tjernii« und * 210.
•lIlfl r8 G. llol ml« ra in Lnnugruf va n ( ,'eln n den). * 4Si .. !li . Wa. · scrl'Öhrenkes.~el Z\Ir Erzeugung von überh itztem Dampf.
;1:;.:101. Einril'ht ung zur EntwiisHefllllll von Feink ohl..n. .1/1/ .~chl//l nbau - ./m11 G. A . Donnel es). •\ltoM-Ottensen. * :2H .
. 111 811111 ll umholdt, Kalk lx-i Kiiln u m Rh ein, * filii . :1:1.2iO. Jm scha lt vorr ich ru ng fiir U bc rh itzer, Jl'ilh . Srhmidt. Wilhelms.
:lG.O!lO. I't o ß" orriehtling Iiir Ert.allfllt'reit ungshordr-. J/asc!li11 1,}H111 · .1 /1-'11((/1 höh e bei Ka SSl'1. * 2i5.
/I 11IILholdl, K alk h, K iiln n, Rh. * ti!1li. 2 'i, Vorrichtung ZUIll All. eh eielen von Fl üssigk eit en a us Cusen oder
i'iUIl. Vorfuhren und Vorrichtung zu m Trl'nne!1 met allischen.. Ert...s Dämpfen mittel. qu er zur, 't rö m u nl!:. rie ht u ng eingeba u te r H nhl -
vom {lang mittels in d er Trüh e hochst el rende r Luf tbl äschen . stäbe (Zusatz. Patent zu a2.a 3). Br un ner <' Bü!lri1Uj, G. 111. b. 11"
Dudt cs) ll irom Xorri». • ' p l\' York . * i 59 . Mannheim . * 2i5.
;i l :l, Cegcnstromvorwärmcr . J[ a8e1li11enbau·.4kl.-Ges, vorm, Breitleid.
Danek « Co.. Praq. * 3-t3.
7 , Vorrichtung zum Di chten der, iederohre in eier Kesselwandung.
Hermann Kuntze, Gleiwitz. * 3ifi.
:1-4 .146. R ohrreiniger. Em il Kil. ~. Husqvllrna ( ... eh wooe n) . * 391.
23-t. \Va. erroh rkessel mit d aehförmi!!en RauC'!lzu geinlagen und
Trennungswiinelen. .1/0. c!lincllbau-Akt .·Ges. vorm. B reilleld, Donek
" CII.. I'rag. * 40 .
-t2i . Dampfüberhit zer fiir Lok olllobil· und Lok om oti,·k c.' ·cl. Loui8
Dill . Frankfnrt a . ~l. * 40, .
HO. Sich erh eit: ehra ube fiir Feu erhiich .·pn . .I111 ill ,~ Jf ei81er, Wi en . * 4,;i.
:1:i.2:11 . T emperaturreg!('r fiir Heißdiimpfe (Zu satz-l'lltent zu 21.991).
/l crmann .Ianl.·oll'sb/. Briinn. * fi6i .
:\97. Spei.«·wasscn'orwiil'in er. ./n..r/ Rosemeyer. Cöln· Lind en t ha l. * ;i9!l.
,l i 5. WllBserstmlllanzciger. Lcopold Chal upll. Wien. * ;i n!l.
!'ili:l. Einricht ung zum \'orwiirmen deB Speisewfll'.~er" und 'I'J'()cknen
oder t'hel'hitzcn d es Dalllpfes in Fen erriihl'enkesseln. .]nhallll
ßrolclll . Gllliind. * Mti.
,,00. VOJTichtun~ zur ti be r t l'ng u ng der Wärmt' von einem :\Iiltcl auf
ein undl'l"cs . EinIIr J/ olrrlld. Tordcröel (. 'or wcgen). * fil6.
:lf i.:IOIi. " er fahren zur Ent fc'rIlIIng von Ke seIst ein . Sou er ·tnill/brik /Jerl in.
G. m. b. 11.. Bcrlin. i-t2.
6t).1. \'crfflhrcn zur , ieheru ng der den ,' t ich tla m me n IlU ges etz te n
Röhren " on Wa . t'r riihrenkl' 'e in . 0110 Fromme. Frankfurt a. )\.
;in.
H .t, FlammrnhrkC-'sel. f:dllYl rd K 'ng, Zii rich. * ii6.
HGI. Einrichtung zur ,:oll~.ommenen \'erbrelUlIIng,.u~d :\USI1(~tzu,:~
der HlIueh gu. e bel Rohrenke. oeln . ./0. ! lIoracek. Laun. 0, .
!l0-t. \'orwiirmer. l'a1l1 Buchn r, .\ u'sig. * Oi.
;11.(llil. H ochhuu., iehNhcit ','cnt il. L . , ' C. I 'II mü ller , Gunllncr~bll('h
(Hheinland ). * 3~ . • "
0li-1. Dampfüherhit7.('r . J Ol'l S ir. ,'ler l1 , Falun. und lIugo .1 h. 7'ilqu i 'I.
~toekhohn . * :\ .
1\1 -e 14. Dalllpfrm ~f hi nl' l\ .
;l'~.:2U!l . KOlllien at or für Turbin n mi t kondemiprbarem Trcibmitt ;}1.
.1081'/ Karrer, Ziirieh . * 3. )
-t5!J. Ge teilte ~t{)pfhiiehse fiir _TlII'hincnwcllcn . CMrle.~ .·llg . J arliOlI "
l'e\\'clIst le·on ·Tvnc. - 11/.
1ti3. :;leu('runll fiir ;Iin·kt wirkl'lllh' Dnmpfpuml'en . Allred JJclllhnrll.
Dietri('hsdorf b.·i Kiel. * 14i. . .
l'OI. Rteu erunl! fiir dip Wid eri llg seh ielll' r \'on ~raftmllBcllI!lPn nut
krpi sl'ndcl1l Kolben . ]Jo-<il Al/red • ll/de, :lheldlc..e. ' (1~lIglllnd) .
* 2 10. .
9 I-t, \ ' o r rieht u ng zu r Entills t un g der Al'h siHldllmpfturlJlnen vom
Aehsialst'huh. R iclU/ rd S cltul=. Berlin. :210. .
:I:I.II:2i. :;tCUCl'II l,II(' fiir \ 'enl i1steu eflmgen "on K rn ft 1I1 11~eh II1cn .• l/ Ul/"
LI nl:. HlIlel~ " ~ bei Ilrdin. ul1'l Ch'lrlr.• /J /l eu. • • ' eu11)' S., * ·t l.
O~R . Einrichtung 7.Ilm .\ hd ich te n sich gC'gcneina nde~ he,~:egendcl:
~la",('hinent('i1I' . . IL-liebolaget de La m l.• Än ylllrblll, J ada hel
, ·lockholm . * ~41 . . .. * ,)__
:21(;. I..nufrnd fiir Dampfturbmen .• kodtw rke . l l.:t.·G .,lllscn. _la.
:26i. Dllmpfturhine mit inn er er Ein trömun~. nll" Jfiiller, RMenhcrg-
:pinnfa hrik (l'n 'a rn). * 2iß.
a:i.O\ll.
:l.il.
;1·USIi.
;11. in.
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:16.:li I.
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Fr nkfu rt 1\ • I .ili.
D," ! ,, ''1 !l upp. I1 I" n l III (, h· 1t rnll r kl.
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ill.
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111 i .
:1:>. 12.i.
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• I(i.
:1:> . i2.
:lG.I:l. .
2 :1.
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i1 .i.
:l:I.(~22.
:1.j,ti:l:1.
, 11.
:Ui.O:lt.
flll!.l.
:\7.11:11 .
:lf;.:!12.
nd u nd I"o r m Idlll' zu ihr I' lI a 1<· lIu n '. /{udol f
21.
KI -I' -I'~. In trulllt'nlt'.
I' f 'nlt'kr 1ft lun·I' ·llz·ih l '1' • ./nh/lltl I' irlt . 11 11 11, (i •
\ 'or riehlunll 7.UIll .\ n7.l'1 'l' lI dN ( '\1('1' ..hn· ilunJo( hl li mml< I' (' l"
eh ind igkp il 'rpllzell \'o n Kr lflfahrzl'u' n. 11 i/ly • 'rh idl. I'eil·
wil! 11. d. I{. * !in.
:1'!..i:!1. \)yn'u llom el r. I)r. 111/10 • ·tmdu. \\' il'n. 11 .
•. In ",l rum"nt ZIIm • ' i\""lIi I'en utl·1 .\ 11 I ('k"n 'o n \'i i nlink In.
II'nlla 7'''orlllIm . ""a 111' ( \'. ,t. .\.) . * ~I O.
;,\ Ipri nlprii fm ph im·. !l rnluml •'rhill r. \\' i n :WH.
Ein t .. lI\'orrj,·htun' für lJ i I nzm, ' 1' nlll'h d l'm I' o inz itll'n:.:-
prinzipe. •l rch il",ld Barr 'n ,I 1('''' un<I 11 ill lllm • 'Imlw in
L ·d . * ~
\ 'orriehlunl( ZUl' \ ' prv;r,iU" l'1I1l;l de r \\' llId ..rutl~ d .· in ClIll' m fi. pn
,' I'il' '1'1 ( '1' dl"in"lI'l,·n. '011 pillt' m L' 11 t· lichen . ' pipgl' I Il,n ..kl i..rh·1l
Bil.l cs. ilbh"son 'lt r · fiil' Di IIlIl"f.lll<' "('. .1 rlllr gllder. \\·i t'n . * I. ~ .
ln -<lrunlt'nt 7.u r B, limlllun ' d pr Bil' lo(un lol mOIl1 ,·nl f'. \ W I.\\ . Trii '1"
1'....111... 11 11 - I • ·t IIIRIII . I' I'Z'·II1. I. fil .
DlIlIphnf' " 1'• .Ila r Otl rt . B L1h h"1 IJ ii ..Ido rf. til ;;.
\{iihr.'nfl 1f'l"·;'I(·Uin t l'IILlll'nl Wilhrl ll' , ·Ir"h. r.. " . h. 11 .. • In,lldl·'
hn rlf' BIIl·k u . * fifi.i.
" 'hll' ..tl~·l'IL n~l i "1' •
m ll ll ll <" Um "" 1.·0
\ 1 . I' lu ndlnz" 1'l·r.
* Jli.
:1I•.i .i ll.
ilil.
\\'a.: "e r chifl iir I :em-I rt..rfe ueru u ....n Ihn
* tiHn.
Rost fiir Feui-run en mi 11. tt " i rer Bl' hicku nz. Er I Riilt·
11I i ·rh·.Iläl ri rhe .1 !fI rhillrnfllhrik. I'rn~. * i 12.
Feue run e m it Wieder -mziind ung der I iuch a ' . I 'harle J, eph
Rour , I'u r i . * iii .
Feuerurin. Bedricb. I)" '{-. Tonsen bei Bra ndei a. K lIi .
Feue rung fiir \\'u, errohrkr- I. Allred ,'lIwltmlO<luJld !I CfII Ie, '1 1It
lletü ('omp. U d .. Londnn, * .).•.
Verfah ren zur Erhiih lln\! de r W ir hilf liehkeit d r Wä rm l"
rück ewi nnung h i l~, u ru nc . nlagr-n. Hrin riri K" N " rs,
E en, * .i fi.
li l , ,. :~:;. lI t'h l' ~ ·II!:I'.
:~'!.ISi . Lnu fk rnn oder der ' I. mit zwr-] od .'r m eh re ren H IIh" erken. J !är·
ki. rh» JlrL rlii n. n
'
J(l U' 1Il IIllI L. 'IIIrh nholz A.·{; .. Wet l I' • d .
Ruh r, :l.
i:1 . AlI~le~ rlaufkrun . J/ lirk i .rhe Jla. rl inrnlnum n 1,,11 L . • 'turl» 11'
h-sl': . I..r... Wettr-r 1\. d . Ruhr . 17!1.
i:l!l. Last, .ilfüh rung für K ra ll!'.•11/11/.•1 El . inq, Liincburg. • I (I.
:~:I.I ....Ih"t tiil ige Brem fiir Förd runlagen. EU" rtz/mgell " (}L"ß' /l r,
;'l iih r.-Ost rllu . * ~fJ:l.
(l0i . FI sc he nz uj; . .I ".~efl'ola . , k. Richard , tchrant: und Frnnz .\"e:hyIH/.
I nzer , dorf hei Wi ('n. * :lt I.
:1 ...~!Ji . ,' pill m il rlr l'hh r(>J" ,' l·illlbl e!o(pt rommpl. I'rn ;lIi(Jtl J/ " . rhinfl'
(,,'JTik .t ll7.• /mrg u nrl Jla rhillenlXlI rl/.or!Ulfl. ' ,irn/'erg . 1. .0. ,
• ' iirnhl'r ' . * 1:.!4 .
:1:>.101. " tl' lll' l'lll\l! fü r Bn'm z\'lindpr. J/ fI chiIlPII/HlI/-. lkl..f:(. lVlT/llllI.
IJrf ilf ld. I hw I..- " ('0.: I' r: '· K 1I"0lir ll'nth al. * .i!l!l .
.itil. ElcVlll<lr mi l B 'e h" rn un i (; hIn. Kart (: ' 1)/"(1 Kt , in orhl1l idl .
Hcrlll' i . \\' * li:l~ .
9:1. .\ ufz u 'wind . . '1'1e'b r <' KlIYl I . er. \\'ien.
9i. Lu t seilführung für K ro ne mi t uuf rieh t h I'
I'ankow ( D 'ut e lw Rl'ieh). * (;1;4 .
:16.405. H bevorridltung für \ l\gt' n d I' " I ra ß 'n I); h n JI und F h rl.e u •
a H'r .\ rt. Kart Göl8dorf, \\'i n . /12.
li l ll " :~,. II nr hhlll l\ \l ' t'1\.
:1·~.iO . BaUlrä \!er . F, rdinalvl K'l lu' il. ( Illr lott 'nhur '. * 1 11.
:t:l.O '4 . Ein riehl u nv; ZlIr .\ u lroek lllmil feueh ler :\l \Il' rn. Fm i 1..-./1.(. ,r,
;,!iind lCn ~I;O .
lil. Ih u riigl'r. Hoffll '/1111 " Kal I/' i l O. m h. 11 .. \lelze n (11 nn o n-r ).
* :W:l .
:1".O(lS. Fr itl'l 'e ndf' W 0' 1 m il n h('lwi n Jl(1l'l' krl'uzenden FI.u·h l'i sen-
einl gc n . .1/11 .1' K' ßlrr. T rl'1lJlilz ( I'r .· "('h l i(·nl. * :1!1:!.
:I~n. \ 'orri l'hI Un ' zur H"r. I(> llun\! \'on •'eh lilz" JI in h t '1ll'nde m
:\lluerwerk. Ha llS r.py' r. ~tiindwn. 4~1.
l.i2. \ 'orrichtlln ' zum Au fugp n vo n ;,Il lll'l'\ rk . . Idol f II ll11ml rh.
1'0In·0.",II"'Lll. * I.ii .
•'c h i"h, t ii r . , 11ph'l/I.' 'Fl" ./1' {., 11., Tl ' 1(·\1 (lll' )l("ip n). ; ,:lli.
" ch i ·h ~tiir. l'a llt F",dillll7l d 1101. Irr . H rii ' .1. * HlHI .
;'[l' t llliell r I':illi ltgesl llh fii r B ' Io llkll n trllk tillllt'1I Odl·r del'~1.
All" rt I, i /l"',[" ./"llII,"'m. ,'\. LOlli . * ti I .
!J:20. 0 1> 'rli eht f('lIs\l'r pro .,. ./ . EI, r. pl;,.It,r . EUIiIl " n I • • '. ( Ile u l dll"
It ieh). * titi.i .
!I i. \ 'crfahrell Will Biltl"11 \'0 11 Fund 'lIll'nl "1I für ;,1 ..hilll·1I.,' tcll e.
. ld',1plr Frri" rr p'. /{ ,Ü/ f(I. :\10 k u. Hf;;i .
I'u tzt r"' 't·r. ( 'I r' li,w . 'rh". 111.. C:od, ·.lJep( Dl'u t plw He id l ). i!lti.
.\ rm icrtf' 1l 11l pl lll I . .-trl·'[f I) il p. I...·i pzi~,. 'l'U lud t. -; I:!.
Liiftun '-f'inridl l u ll fiir F" II \l-r. 1-:111'1 • n",.'I'. I' ri. i ,i!l .
T rl 'el t'1II1'1I1 fiil Il 'ck 11. J/ icluv l IIl imlHlr h. lI a lll 1>l'1 Il r, l llZ.
• 777.
"i . Freil r gen 11' \
T llTIII , W i" n . *
Verfuh ren zur Be~('hlpuni~unv; dp~ Inhnltes de Laufrndk unälo
teilweise b a uf. ch lagte r Turbinen. Akliplirl . kulset Ell in{] ( '''m ·
prp.•R"r Co.. Christi niu. * :H3 .
Mehrstufige Dampf- ode r (; asturbine mit Cberhitzung de. Treib-
mittels zwi schen dcn Druek stufcn. Uonsta uti n t'. Kn orrinq und
J ob. . Xudroirski, Dresden, :l~:1.
Dampfzylinder- Ent wii eru n usv ntil ~n!1 prue~-<.I ('uer~mg . bei
eine r durch geh enden Druckl ei tung. Friedrieb 11 PIß. Ri cklin ren
(H nnover ), * :!GO.
Rcv;elun:r m ehrstufiger Dampft urhinen. B roum, Barer ' <' 'ie. AAl .•
;'l annheim-KMerlhal. * :l!ll.
Dampfturbine. Bron-n, Boreri " Ci«.. A .-G., ;,[qnnheim -Kiifer
thnl , :191.
K pselw erk m it im krei enden Schieb ort rllgk i;rp"r nc hs iul ode r
radial bewegli ch en ch ieb crn . .I /1 !ill< lViih elm I'. Pittl er. B rl in.
* 40 .
Regelungsv orrichtung fiir Dumpf-, Gas- oder Wasserturbinen
(Zusal z. Pa te nt zu 2 .1l:!1. .11aschinenjubri]: Oerl ikon; Oerlikon.
* 4')'1Zw;~gläufige Ven tilst eu erung. wuia« Proeil. Dre, d en. * iitii .
cha ufclbc fes t igu ng für Dampft urbinen, Berqmann-Elektrizitiits-
irerke Akt.,GC8.. Berlin, * 5lii.
treudü sen-Dumpfsp eich er. Jln8 chillenl)(w·Akt.·(Jes. mrm. Breit-
feld . Dnni'k & {Ja.• l'mg. * (\:11.
Verbindung v;le iellllChs il-(e r D.llnpfturbin n . ..Ikl . ,Ge.~ . BruwlI.
RUferi<, Gie.. lhden (:ch weiz). * n:12.
Zu ·lm me n.\( se tzle Einlaßrlii so mi t It gehlll l'sschi 'be r fiir () . mpf.
oder Gasturhin n. .la ll h l!lllt iiiek. Briiun. * fit . .
;,lehrstufige Dampf- h~r.lru"k ·TlIrhin':). Akt.·Ges. Brrlll·/!. 1101'eri
" Oie.. ;'lannhcim· K 'if('('t haI. * ti I .
I.tJkomotivzylilder. Jolvnw SI/I11Ipf. Ch llrl oltenbllrg . * (;1
\'onlilst cu erunCT . AIIJon /l 'lky. Erkelcm ( Rheinla nd) . * til
:-;ch ufelb efc.'ltigung für D uu pf . o :ler Ga 'llurbincn oder \ 'en-
t ila toren . I'iklor Gdpk!'. BI'lllIl1'lchwPig, und Pa lll K Ur/cl. Diisscl ·
dorf. * 69 li.
Lö 'bare BefestiCTung vo n Turbin <>n , ch llufeln mittel s K eil en. T he
WC8t ingholUiCJlll chine Oom p'Ln.'l. E sI Pitt.sburg (V. Nt. .\.). * i42.
\ ' erfahren und \ 'urrichtung zu r .\ usgleich u ng d es .\ch -ia l'eh u h .
bei Dampf. ode r Gasturhinen. welch e zum .\ nl r ieb \' on um,
kehrbaren Prop ell rn di enen . Ak t. ,Ge-s. BrolVlt, l1.n-eri " Gi ...
Bad en (. eh we iz). * iii.
, ' h winl:enrle r Hteuer.schieh~r fiir D.unpf. u.
Er te B rüll/ler J/a schilten·Fahrik ·Ges· lIeh'J ft.
Kolhenschieb er mit Trickkanlll und breiten. a u fgl'sc h nittenc n
Ringen. Dr. InJ. lVi/heim. 'chmidl, Wilhelmsh öh e hei I aRsel. *. :18.
K lasst~ I!l• .:isl' lIha hll', StrllB"II , IIl1d IIriiekcllh llll.
;,Ia schinc zu m Fest st ampfen von Sc hotter un ter di e Schwell en
.filII . Irup. ßuhl'lllsch Il('i !'rag. * :lii.
Verfahren ZUlll l ' aeh8pa n n n der Schriigst iihe bei c ise rncn llriick en
ulld ä h nlichen Blluwerkl-n . Albert lfa8enkamp. l~ssen ,ltuhl' . :100.
l nterla gspl att e fiir I·:isenbahllsehi enen. Leopllid J/lln/lilberll,
Wi en. * 421.
Klemmhack en fiir Eiscnhahmehi cnen. um ihr Wand rn z u \'('('.
hindern. At/rillt RfllllJmelur. Rosonh eilll. * ·Iiii .
Geleise für lUder mil cinc m mit tl er en. ' p llrk l'llnz . lfeM y Ruy.
Ottawa (Cllnadll). * .'}fji.
F LCh we rk l riige r . PerdilUllld .108. A rnorlin , Ch:ll' ull l'lIf . L.
( Fra nk re ich) . * 0:12.
" ch ien 'nneigll n~slll ';"1'. Wen:e! .Ilathau_.ser, !'fihrnm. * i.i!).
,·c hiencnstoß vo rb indllnu . .folvmne Bberdinr/. H nnov cr. * .5.i.
.iO.
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iII.
662.
Otii.
i12.
fill.
iOD.
140.
eoi.
:l!JI.
:lti I.
usa,
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